uj látványos szinmü 3 szakaszban - irta Kaiser - forditotta Babos György by Reszler István (színházigazgató)
Heszler István igazgatása a la tti dráma, nép
7-dik Bériéi Vasárnap Május 6-kán 1866.
E G Y
KOLDUS
v a g y :
A RABLOTT KINCS A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT.
Uj látványos szinmü 3 szakasz ban. — Irta Iíaiser. fordította Babos György.
t -s ö  szak, „A jé gzflvés a rósz lefiSiiiiuieret^  2-dik szak. ünnep 
a biK‘^ 11 napjáig.44 3-dik szak. „A haldeiálo jgofjjug vé^ remilelele.66
S Z E M É L Y E K :
Emilig özvegy báró'né, V eisendorfból 
Eugen, fia 6 éves 
Rismond Henrik* lovirssági ezredes 
Margit asszony, ö zv eg y  m olnárné 
Louis, fia — —-
Drickmann, jószagigaigaíö —
Lizi, ticíje —  —*
Róza, leánya — *—
(Norbert, urasági vadáss?
Krieger, vendéglős —
Schlepper, jegyző —
Gáspár, molnár legény 
Mihály, Brickmann szolgája 
Liebruann, esküdt r~
Márion, öreg koldus —
Biztos — —
Rendőr — —
H e 1 y a ra  k : Alsó é& közép páholy
— — Foltényiné. Ferencz
— Kovács Ella. János —
— —  Dráguss, György i  ~
- — Kovácsné. Gáspár 1 —
N1 ándoki. Péter 1 - -
— Dózsa. Iván ] -
R deczky Irma. Betti , falusi
— — Szakái Rózsa. Tóni
- Szombalhy. Műi 1 ~— Izsó. Anna 1
— Gárdonyi. Jenní 1 „
— —  Visegrádi. Lóri J —
— Vidor. Susan —
Marosi. 1-ső j
—
— Rónai ur.
— Lovász.
*  #
2-dik
3-dik ]
szolga
 ifjtk és leányok
Horváth.
Nagy.
László.
Jaczkó.
Ormi.
Pazár.
Buday Adél. 
Horváti Adrién.
Miklovics Gizella.
Horváth Gizella. 
Radeczky Inna. 
Tar Eszter.
Kállai Mari.
Ferdinánd.
Kiss.
Pesti.
Történik Németországban.
" 5  ji. Családi páholy fi. Felső páholy H fi. 5 0  kr. Támlasszék Ö O  kr. Földszinti zartszek 5 0  kr. Emeleti 
záriszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 41-0 kr. Karzat S O  kr. osztr ért.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
rangú művésznőjét is
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint e folyó bérlet a mai előadással bevégzödik. 
A nyolczadik és utolsó havi bérlet holnap hétfon, május 7—ken veszi kezdetet.
Szerencsés íevék: P v i e l i e  Kornélia asszonyt, a pesti nemzeti színház első
néhány vendégjátékra megnyerhetni, ki is még e hét végén megkezdendi vendégjátékai sorozatát.
Késöbb% budai népszínház volt elsőrendű oper e l t e  énekese és énekesnője :  Szilágyi Béla és Szilágyi Béláné fog­
nak nehány részben uj és i t t  még nem adatott operet tében vendégkép föllépni. 
Igyekezni fo^ok a müszorozatot minél vonzóbb drámai, operai és operette előadásokkal és jeles vendégek föllépte­
tésével érdekesiteni” —  Bérletár: alsó és emeleti páholy 40 frt., családi páholy 50 frt., 2-dik emeleti páholy 30 frt., támlás-
szék 10 í r t ,  fö ldszintizártszék 8 írt.
A n. é. közönség kegyes pártfogásáért esedezik R e s z le r  l s t v a n 9 színigazgató.
Debreezen 1S66. Nypraalott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
